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Comparação dos padrões istopatológicos 
de casos em pacientes diagnosticados com 
Schwannoma/Neurilemmoma bucal em 
relação a localização acometida da lesão
Resumo
Introdução: Revisão da literatura comparando padrões histopatológicos  e localização, 
em casos de Schwannoma e Neurilemmoma bucal. Metodologia: A base de dados 
utilizada foi Pubmed / Medline. Incluídos relatos de casos de Schwannoma e 
Neurilemmoma, os quais estivessem completos, contendo a idade, localização, 
gênero, aspectos histopatológico e imunoistoquimico.  Resultados: Com a análise dos 
dados encontrados, constatamos que o gênero Feminino foi mais acometido, região 
mais afetada foi a língua, a média de idade encontrada foi de 33,46 anos, o padrão 
histopatológico encontrado com maior frequência foi a presença de padrões Antoni A 
e Antoni B juntos  (38 casos).  Conclusão: Observamos a importância da confirmação 
com imunoistoquimica positiva para  S-100.
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AbstRAct
Introduction: Literature review comparing histopathological patterns and location 
in cases of Schwannoma and / or oral Neurilemmoma. Methods: The database used 
was Pubmed / Medline. Including reports of Schwannoma ou Neurilemmoma 
cases, which were complete, containing age, location, gender, histopathology and 
immunohistochemistry. Results: With the analysis of the data found, we found that 
the female gender was more affected, the region more affected was the tongue, the 
mean age was 33.46 years, the most frequently found histopathological pattern was 
the presence of Antoni A and Antoni B patterns together (38 cases). Conclusion: We 
observed the importance of the confirmation with immunohistochemistry + S-100.
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INtRoDuÇão
A falta de agrupamento dos casos de Schwannomas 
que apresentam uma descrição completa não é encontrado na 
literatura. A proposta deste trabalho é agrupar de forma siste-
mática os casos de Schwannoma localizados em boca relatados 
na literatura que apresentam confirmação diagnóstica histo-
lógica e imunoistoquimica. A nomenclatura desta patologia 
pode ser apresentada como Schwannoma ou Neurilemmoma, 
que são as mais encontradas.  As células de Schwann são 
células nervosas, derivadas da crista neural que envolvem os 
axônios e servem como isolantes elétricos no sistema nervoso 
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periférico.1 O Schwannoma (Neurilemoma) consiste em uma neoplasia benigna das célu-
las de Schwann. É um tumor encapsulado, de crescimento lento e geralmente indolor 2, 3. 
Origina-se associado a uma estrutura nervosa, podendo causar o deslocamento da mesma 
devido o seu crescimento. Não tem predileção por gênero e acomete com maior freqüência 
pessoas que estão entre a segunda e a quinta décadas de vida.3 O Schwannoma ocorre 
entre 25% a 45% na região de cabeça e pescoço 4, sendo que destes somente 1% acometem 
a cavidade bucal.5 Na boca, a língua é a localização mais comum, porém outras regiões 
podem ser acometidas como a base de língua, assoalho bucal, palato, lábios e mucosa 
vestibular.6 Microscopicamente apresenta dois padrões, o padrão Antoni A e Antoni B, 
que podem ser observados de formas variáveis, com possibilidade de se apresentar os dois 
padrões na mesma lesão de forma e quantidade variáveis, e também  tem a possibilidade 
de ser encontrado um padrão de forma isolada. A variação do padrão histopatológico 
não esta definido na literatura, não encontramos dados que nos mostre alguma diferença 
no comportamento clínico, tratamento e recidiva. A variação do padrão histopatológico 
pode ajudar o patologista no diagnóstico desta lesão, por isso a importância de relacionar 
alguma característica clínica com o padrão histológico encontrado. 7
metoDologIA
Esta revisão foi conduzida através da busca de artigos em inglês usando a base 
de dados MEDLINE. A busca foi conduzida usando duas estratégias com os seguintes 
descritores: “schwannoma oral”, ”schwannoma buccal”, “oral neurilemmoma” e ”buccal 
neurilemmoma”. Critérios de inclusão: os estudos deveriam ter resumo avaliável, estar 
publicado em inglês e a localização da lesão deveria ser em região bucal. Deveriam tam-
bém presentar as características da lesão; idade, localização, gênero, histopatológico e 
imunoistoquimico. Na descrição histopatológica deveriam conter informação de qual era 
o padrão era encontrado na lesão, como padrões Antoni A e Antoni B, podendo ocorrer 
separadamente ou apresentar os dois padrões na mesma lesão. Critérios de exclusão: 
descartados os artigos com duplicidade, artigos que não eram relatos de casos novos, 
artigos que não apresentavam informações completas do caso clínico; idade, localização, 
gênero, histopatológico e imunoistoquimico, Não apresentar o padrão especificado do 
histopatológico como Antoni A ou Antoni B. Com os critérios de busca foram encontrados 
1358 artigos, busca realizada na data de 01/11/2016.  Foi realizada a primeira pré-seleção, 
sendo selecionados 124 estudos. Após avaliação dos resumos onde os mesmos deveriam 
apresentar informações completas sobre o caso relatado foram selecionados 55 artigos to-
talizando 55 casos. O artigo de Santos et al.8 apresentou 7 casos mas somente 1 dos casos 
foi incluído na revisão, os outros casos relatados se apresentaram incompletos, no relato 
de Cohen e Wang50 apresentou 2 casos mas somente 1 foi incluído, os descartados não se 
enquadraram nos critérios de inclusão. 
Para diminuir este risco de viés nos casos clínicos foram descartados os casos que 
se apresentaram incompletos. Foi feita a  comparação dos padrões histopatológicos encon-
trados de casos em pacientes diagnosticados com Schwannoma  em relação à localização 
acometida pela lesão. 
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ResultADos
Como resultado desta  revisão , todos os casos foram agrupados na tabela 1.  Cons-
tatamos que o gênero Feminino foi mais acometido, totalizando 29 casos; já o gênero 
masculino foi de 26 casos. A idade média encontrada nos casos descritos foi de 33,46 anos. 
As localizações acometidas nos casos descritos foram: zigomático (1), língua (10), maxila 
(2), assoalho de boca (6), gengiva e gengiva inserida 9, mucosa jugal/bucal (5), retromolar 
(1), palato duro/mole (8), lábio inferior (4), lábio superior 9, glândula submandibular (1), 
mandíbula (10) e nervo hipoglosso (1), apresentados na Tabela 2. Todos os casos tiveram 
o diagnóstico confirmado com a imunoistoquimico positivo para o marcador S100, e 
uma minoria dos casos (8 casos), lançaram mão de outros marcadores, como vimentina, 
laminina e outros. O diagnóstico histopatológico se mostrou na maioria dos casos (38) o 
histopatológico encontrado foi a presença de padrões Antoni A e Antoni B juntos, o pa-
drão histopatológico isolado de Antoni A foi descrito em 12 casos, o isolado de Antoni B 
foi relatado em 5 casos.
TRABALhOS AGRUPADOS PARA AVALIAçãO E COMPARAçãO.
caso n° Ano Autor Idade genêro localização Histopat. Imuno
1 2016 hedge et 
al.(11)
60 Fem zigomático Antoni A
Antoni B
S-100 +
2 2016 Sharma e Rai.
(12)
20 Fem Lingua Antoni A S-100 +
3 2016 Avinash et 
al.(13)
38 Masc Maxila Antoni A
Antoni B
S-100 +
4 2016 Shim e 
Myoung. (14)
30 Fem Assoalho de boca Antoni A
Antoni B
S-100 +
5 2015 Sakanashi et 
al.(15)
20 Fem Gengiva sup. Antoni A
Antoni B
S-100 +
6 2015 Lambade et 
al.(16)
52 Masc Mucosa jugal. Antoni A
Antoni B
S-100 +
7 2015 Rathore et 
al.(17)
70 Masc Retromolar Antoni A S-100 +
Vimentin +
8 2014 Sahoo et al.(18) 28 Masc Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
9 2014 Sedassari et 
al.(19)
26 Masc Lábio Inferior Antoni B S-100 +
Laminina +
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10 2014 Taconet et 
al.(20)
23 Fem Assoalho de boca 
(sublingual)
Antoni B S-100 +
Varios 
outros
11 2014 Purwar et 
al.(21)
10 Masc Gengiga vest. 
Sup.
Antoni A
Antoni B
S-100 +
12 2014 Aslan et al.(22) 19 Masc Glandula sub-
mandibular
Antoni A S-100 +
13 2014 Moradzadeh 
Khiavi et 
al.(23)
21 Masc Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
14 2014 Moreno-Gárcia 
et al.(24)
13 Fem Língua Antoni A S-100 +
15 2013 Charles et 
al.(25)
28 Masc Assoalho de boca Antoni A
Antoni B
S-100 +
16 2013 Kok et al.(26) 12 Masc Mucosa jugal Antoni A
Antoni B
S-100 +
17 2013 Suga et al.(27) 33 Masc Mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
18 2013 Wanjari et 
al.(28)
68 Fem Nervo hipoglosso Antoni A
Antoni B
S-100 +
19 2013 Gainza-Cirau-
qui et al. (29)
35 Fem Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
20 2013 Lykke et al.(30) 62 Fem Lingua Antoni B S-100 +
21 2013 Lira et al.(31) 26 Fem Lingua Antoni A S-100 +
22 2013 Lambade et 
al.(32)
33 Masc Maxila Antoni A
Antoni B
S-100 +
23 2012 Kargahi et al. 
(33)
9 Masc Borda mandíbula 
lado Direito
Antoni A
Antoni B
S-100 +
24 2012 Okada et 
al.(34)
70 Fem Assoalho de boca Antoni A S-100 +
25 2012 Bansal et 
al.(35)
8 Masc Mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
GFAP +
26 2012 Rahpeyma et 
al.(36)
12 Fem Palato Mole Antoni A
Antoni B
S-100 +
27 2012 Zhang et 
al.(37)
35 Masc mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
28 2012 Shilpa B.(38) 40 Fem Labio Inferior Antoni A
Antoni B
S-100 +
29 2012 Kapetanakis et 
al.(39)
21 Fem Palato mole Antoni A
Antoni B
S-100 +
caso n° Ano Autor Idade genêro localização Histopat. Imuno
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30 2011 humber et 
al.(40)
82 Fem Labio Superior Antoni A
Antoni B
S-100 + Vi-
mentin +
31 2011 Kubota et 
al.(41)
62 Masc Assoalho de boca Antoni A
Antoni B
S-100 +
32 2010 Cardoso et al. 
(42)
52 Masc Labio inferior Antoni A S-100 +
33 2010 Vera-Sempere 
e Vera-Sirena.
(43)
46 Fem Mandibula Antoni A S-100 +
E outros
34 2010 Lollar et al.(1) 33 Masc Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
35 2010 Karaca et 
al.(44)
13 Fem Língua Antoni A
Antoni B
S-100 +
36 2010 P.P.A Santos et 
al.(10)
53 Fem Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
37 2010 Naidu e Sinha 
(45)
12 Masc Língua Antoni A
Antoni B
S-100 +
38 2009 Gajda et al.(46) 55 Masc Mucosa jugal Antoni A
Antoni B
S-100 +
Vimentin +
39 2009 Lobo et al.(47) 7 Masc Labio inferior Antoni A S-100 +
40 2009 Buric et al.(48) 23 Fem Mandibula Antoni A S-100 +
Vimentin -
41 2009 Martins et 
al.(49)
44 Fem Vertibular da 
maxila
Antoni A
Antoni B
S-100 +
42 2009 Patil et al.(50) 23 Fem Mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
43 2009 Cohen e Wang. 19 Fem Lingua +1caso 
sem S100
Antoni A
Antoni B
S-100 +(51)
44 2009 Manor et 
al.(52)
57 Fem Mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
45 2008 Ferreti et 
al.(53)
46 Fem Língua Antoni A
Antoni B
S-100 +
46 2008 Sawhney et 
al.(4)
37 Fem Língua Antoni A
Antoni B
S-100 +
47 2006 Enoz et al.(6) 7 Masc Lingua Antoni A
Antoni B
S-100 +
48 2006 Giovanni et 
al.(54)
16 Masc Mucosa bucal Antoni A S-100 +
caso n° Ano Autor Idade genêro localização Histopat. Imuno
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49 2004 Kawakami et 
al.(55)
49 Fem Assoalho bucal Antoni B S-100 +
50 2003 Yang e Lin.(56) 22 Fem Lábio sup Antoni A
Antoni B
S-100 +
51 2002 Koizumi et 
al.(57)
34 Masc Mucosa bucal Antoni A S-100 +
52 2002 Amir et al.(58) 40 Masc Palato duro Antoni A
Antoni B
S-100 +
53 2001 Ogutcen-Toller 
et al. (59)
50 Fem Mandibula Antoni B S-100 +
54 2000 Asaumi et 
al.(60)
20 Fem Lábio Superior Antoni A
Antoni B
S-100 +
55 1996 Redman et 
al.(61)
40 Masc Mandibula Antoni A
Antoni B
S-100 +
Quadro de localização conforme o padrão histopatológico
Localização Total de Casos Padrão Antoni A Padrão Antoni B Padrão Antoni A e B juntos
Lingua 10 3 1 6
Retromolar 1 1 - -
Glândula Sub-
mandibular
1 1 - -
Assoalho 6 1 2 3
Labio inferior 4 2 1 1
Mandibula 10 1 1 8
Mucosa jugal/
bucal
5 2 - 3
Labio Superior 3 - - 3
Nervo hipoglosso 1 - - 1
Palato 8 - - 8
Gengiva 3 - - 3
Zigomático 1 - - 1
Maxila 2 - - 2
Total 55 11 5 39
DIscussão
O Schwannoma é uma neoplasia benigna rara em cavidade bucal, pois ocorre em 
somente 1% dos casos envolvendo a região de cabeça e pescoço.5 Acomete a quarta e quinta 
caso n° Ano Autor Idade genêro localização Histopat. Imuno
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década de vida. Apresenta crescimento lento e indolor, acometendo com maior freqüência 
a língua.2, 3, concordando com os dados encontrados com esta revisão sistemática. A ma-
xila não é uma região comum para o desenvolvimento desta patologia, e quando ocorre, 
geralmente é em palato.6 Conforme os resultados encontrados, onde a região de palato 
apresentou maior frequência (8 casos), abaixo apenas da mandíbula e língua cada um com 
10 casos. Informação difere dos dados agrupados da literatura que mostra a região de 
palato como a segunda mais acometida. O primeiro caso de Schwannoma localizado em 
mucosa do rebordo alveolar da maxila foi descrito em 1959, por Winters e Simard, em que 
relataram um caso de lesão localizada em mucosa do rebordo alveolar ântero-superior.61 
Como o relato de casos de Schwannoma é pouco freqüente na literatura, nesta re-
visão agrupamos vários  relatos  disponíveis na literatura. Observamos que  em todos os 
casos em que foi realizada a análise   imunoistoquímica, a proteina S-100 foi positiva. Gallo 
et al. em 1977, relataram 5 novos casos de Schwannoma em cavidade bucal e revisaram 
a literatura englobando os anos de 1964 até 1977, onde encontraram 42 casos de Schwan-
noma. Agruparam estes dados com outra revisão de literatura, realizada por Hatziots e 
Asprides, totalizando 152 casos. Deste total apenas 7 casos localizavam-se em gengiva e 
a grande maioria (71 casos) acometeram a língua. Os restantes estavam distribuídos em 
mucosa jugal (18 casos), assoalho de boca (13 casos), palato (11 casos), mucosa vestibular 
(5 casos), e ainda, 18 casos em mandíbula e 2 casos em maxila, sendo estes intraósseos.6, 62 
 Trabalho de 38 anos de revisão abordando casos de schwannoma observou 16 ca-
sos onde a idade média encontrada foi de 34,7, mais comum entre a 3° e 4° década de vida, 
semelhante ao encontrado em nosso estudo de metaanalise. Em todos os casos citados foram 
utilizados a confirmação imunoistoquimica positiva para S-100 como na seleção utilizada 
em nosso estudo, o que difere deste estudo é que utilizaram casos positivos para Vimen-
tina em todos os relatos.63
A dificuldade de estabelecer o correto diagnóstico clínico desta patologia também 
foi descrita em um estudo onde, de 18 casos de Schwannomas de cabeça e pescoço, ape-
nas 4 foram clinicamente diagnosticados de forma correta64 , mostrando a necessidade 
de realização de confirmação diagnóstica com no mínimo a marcação positiva de S100 e 
justificando a exclusão de relatos desta revisão de literatura que não apresentaram confir-
mação diagnóstica imunoistoquimica. histológicamente apresenta-se como uma neoplasia 
encapsulada, com dois padrões morfológicos: Antoni A e Antoni B. O Antoni A forma 
com freqüência um arranjo paliçado e mais organizado, apresentando áreas eosinofílicas 
conhecidas como corpos de Verocay presentes na região central. Já o Antoni B é menos 
celularizado e as células são arranjadas em um estroma mixomatoso frouxo. Áreas de 
necrose e mitoses atípicas são incomuns.61, 65, 66 
Em casos de neoplasias de origem nervosa é difícil definir a sua origem,  pois podem 
acometer várias estruturas 61, apresentando localização variada, como descrito na literatura.
O tratamento indicado para o Schwannoma é a remoção total da lesão. A maligni-
zação desta é rara67, e quando removida completamente, sua recorrência é baixa, contra 
indicando a abordagem cirúrgica com margem de segurança.3, 67, 68
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coNclusão
Embora o Schwannoma em região bucal seja incomum quando comparado a ou-
tras regiões, deve ser mantido entre os possíveis diagnósticos diferenciais, pois esta lesão 
pode acometer diversas regiões em cavidade bucal. O exame histopatológico é o método 
principal de diagnóstico, podendo, em algumas vezes, não ser conclusivo. Com a possí-
vel inconclusão de alguns casos, faz-se necessário lançar mão de outras técnicas, como 
a imunoistoquímica, para que se possa chegar a um diagnóstico conclusivo. O padrão 
histopatológico relacionado com a localização pode auxiliar o patologista para um correto 
diagnóstico.
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